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Fejn il- Malti u t-Taljan jaqblu 
Ta' Ivo lviuscAT AzzoPARDI 
FL-f LSTE.N ~UUI'I, li beda jinkitc•b wjjc:b taht kll'ltla stall-. da n1 i~z:1 Lt 111 ill-l\1:.n ·i l htmn, .cd~ad hemtt1 xi ld trnl-1-akt:t ;· 
klillll mrlinrl minn dsna hananin_:__li mhux ;;:ulhadc1 jikthn 1-:>~­
r(•ss; p.e. il-plmal tal-kelmn "knttolikn·· lwtnnt ntill jiktiblu 
''kattllliJ..:i" (skond Jl-grammatkn J\[alt;ja) n i11in '·kattoliċ·i'' 1si!-
l':1 'l':tlj:u1:1 ghax il-kelma ġejja 'tlit-Taljan). 
Barra dan. lt1inhahba li ċ·erti kittieh:1 li jnl'u l-}dalti [,i J;rat·-
1 ikn tt mlmtnic"' fitti biżżejjed flt-taghlin,, nm joqngl'lc1ux jorqtut! 
ldbietlwlll. xi kliC'lll hit-=\InHi jikthnh linżin. Dan il-J..:liHn aktat·s 
.iikkmJ,:i;;ti fi kliem spe(·juli li fl-istruUnra ti(•: .. dm huwa ci·i:t>ZZj()-
ni ;2-t'm!'-n'gt!l:~. Per eżelltpj!l: hie11i li {~·ejja lltillll hrlla iiktl>tdu 
ltieui; ncjji li i>ejja minn ltf,ija jikt!.ruli<t tflci)i. 
F lila ~dwnc1niex g·hax t1istug11;:dm jekk lll;llll ball'lt 11 ftit _,,,j,l 
(Jltra l-gramnwtki :.\Ia!tin jodnmYin:J biex niktbn · '1-li('tti'' flol' 
"hieni", "srrdnq'' flok "serrlnk". "tgtwjn" flok "tgll:ll". 
Bhalissa qed nnra qtHl:h·m gt1:1,inejjn nol':-o: tużżana !llin-ni,,c: 
-rr/ulnl'lca la/-ilfalli setnpliċ·ement ghtx rast!Olll ma tistux Lt!'-
f':l' ald:n· minn Żr\Yġt iLma n !illwm glwġ·oblwm pglJżln. glialilw!ll 
11 gl·wl uliPdhom, it-Talj·1n u 1-Jnpliż, flok tqanżl'lU ftit 11 ż;e1l>1 
nwg·11hon r "ilsien urtl1ulll' '-jidhku kemm .i iflllm. illokku iclej hom 
Jna'' xnlxi11 u .iogl"txe\\ .. bil-pjaċ-ir iaili ahna ~al-"Ohanr1a" ninsnlm 
J'tit imfixldin n lld'xu!ill lilinn dawk il-ftit :~Inltin li lllil!flabh,, 
l!llf!CJ<lS ta' i':tndjn, .ie\\' winh;thba !"-s11ppervja, qed :joliolqn, lllill-
g·halihom, dis-sitwazzjoni nrwieg'fmt. 
~\hna minflok li bil-k::drua ·,agluu. dej,jem nossE'J'I"aw x'jag1i-
mlu l-ohrajn, fosthom it-Taljan; (ghax ahna billi nlwhhu ttaftu 
1-:.\frllti ma .if\~r.;;rx li ma nhoblmx ukoll it-rl',tl.ianl glww1nu qu\1-
rlirm gliajne.ina artikolu interesc.:anti hafna li deher i1l-"La Jlo-
menica de! Con·iere" Nm . .n tat-22 ta' Non•rnbm, 105:1, paġ·rm 
10. ifiinnat ::\Tosea jisllln "La lingwt itali<1na questa seonoscinta''. 
Dan is-Rt:r Mo-c·a, milli jidher. mhux preġudikat bt1all-kotra, 
tal-legali taghna, li, gt1al !'aġ·uni misterjuża ghuclhom jildnunb:tt-
(u l-Ilsien Mnlti u jridu jivvondikrl\v rnttlwrn minnu billi jikthnh 
liażin . 
.JarJraw ftit il-leg:di bghna dan l-artiknln fnq im~ernmi n 
hli:lli .iaraw "fejn il-':\T::ll!i n t-'1'aljan jn,Jh1n". 
. . . hDIA ) 10\) 
Jaqblu glnx 1iż-żcwġ pot>li iw1u1u ~liadd kl_,ir fu:otlwn1 li n•:t 
;riJti:-~ jafu iżjul lii stu lju u jit'll i1iiws,; J; l-akbar Żl'wġ· c·.:.!IHle1'- -
1va tal-!Pttr.i.ratu1\t lrnrna : it-Talk1f•s u l-Football. 
.\l1na glw11dn:.t xi kd1ila ·1 liiun u 'l ltawu li ll!iu jikl iiJ]u 
llHJd ll 11ti11 .iiktibha idwr. I1111ua lllilJ; .iidlier fl-ilsit'n Tal_jan 1l-
111a1·cb clahkt iżjed 'Il ġ·e,Ywa ;.:·tialkl'lllI11 l-ortografija 'l'aljn11a sup-
!Jo-d li illia ::;taiJIJi]izznta gbal :oekli -;trnl1. 
] ,-,iwtm· ta' l-artikolu fuq imcc11rn1i jde11ka dati il-kli,,111 fo-t 
!rnf:ia ohrajn: arnuci:i jc·\\" al'ċtnc;o; cilieg(à jew (·iliegie; c::11llic;,. 
jew camicc; anc1acie jew aL:dace: (l1(·rnt Jan il-ldiem JH,1u111 gl1al1r! 
kliir, p.e. froge, g1·ige, hige, uc·ncE·, eċ:t'· .. kollha u1iktulii11 l1a:i.in1: 
U\"\'l't'Oc-:-ia jew O\"Vt'l"O,-itt; f)l't•S:-:Ot clJe :jew pl.'eS~OChe), 
l.' x'ingliidu lllba1:.d1ad µtml dawk l-aġ-µ:ettiYi li j;xhhu lil 
xulxin u jti::J~rn 1"1wejjeġ· differenti u tllill Jlla Jafx hailili igh:tfll'ġ· 
!Jl·wt: olirnpieo, olirnpioniL·u u oliu1piueo. 
Kif ukoll kl;e111 li jintuża flok iehor, blrnl: l:'t:UJJl'l'tH u i11n·n-
ziot1l', el:-C: .• et::ċ:. 
Xaghlnq hi!E nternii ]L l-}lalt.i11 n t-Talj1u1i jaqbln il-affari 
1al-J..1ett(!J"atura. It-t11<:jtt llta jridux jafu aktar hi :-;(udju. Logt10IJ 
1.Ji~::l ! ! 
